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Gemeentelijke leegstandsbelasting en gelijkheidsbeginsel  
 
Het gemeentelijke reglement tot invoering van een leegstandsbelasting voorziet in een 
vrijstelling gedurende de eerste twee jaar na de datum van aankoop. Maar die vrijstelling geldt 
niet wanneer de persoon die het zakelijk recht overdraagt, een bloed- of aanverwant is in de 
eerste, tweede of derde graad van de persoon die het zakelijk recht verkrijgt. Als de 
overdracht gebeurde bij erfenis of testament, heeft de verkrijger wel recht op de vrijstelling, 
vanaf de datum van vereffening. Een persoon die een woning heeft gekocht van zijn ouders en 
daarom deze tijdelijke vrijstelling niet kan genieten, roept een schending van het 
gelijkheidsbeginsel in. De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, wijst dat af. 
 
De toepassing van de gelijkheid en het discriminatieverbod in fiscale zaken impliceert dat de 
belastingplichtigen die zich in eenzelfde toestand bevinden, op eenzelfde wijze moeten 
worden belast. Een onderscheid in de belastingheffing is toegelaten voor zover het 
onderscheidend criterium kennelijk en redelijkerwijs te verantwoorden is, rekening houdend 
met de aard en het doel van de belasting. Het volstaat dat in redelijkheid blijkt dat er een 
objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan tussen de categorieën om te kunnen 
beslissen of het maken van categorieën objectief en redelijk is. Wanneer een norm die een 
belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet de norm die 
verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigde categorieën. Het is niet 
vereist dat de norm de belasting aanpast naargelang van de eigenheid van elk geval. 
 
Het lijkt de rechtbank duidelijk dat de uitzondering op de vrijstelling voor overdrachten van 
zakelijke rechten tussen bloed- en aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad is 
ingegeven door de overweging dat de belasting anders tijdelijk omzeild kan worden. Het is 
niet ondenkbaar dat familieleden overdrachten van zakelijke rechten op onroerende goederen 
versneld laten gebeuren om zo de belasting op leegstand tijdelijk niet te moeten betalen. 
Rekening houdend met de aard en het doel van de belasting is het kennelijk en redelijkerwijs 
verantwoord dat de gemeente in haar reglement bepalingen opneemt, die erop gericht zijn te 
voorkomen dat de belasting tijdelijk omzeild wordt. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 12 december 2016 
 
